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Дунёда сўнги йилларда кузатилаётган энергоресурсларнинг ўсиб бораётган 
танқислиги анъанавий иссиқлик ташувчиларга янада тежамлироқ бўлишга ва 
маҳаллий ресурслар асосида ёқилғининг ноанъанавий энергияни тежайдиган 
турларини излашга мажбур қилади.  
Маълумки дизель ёқилғисида ишлайдиган двигателлар карбюраторлига 
қараганда бир қатор афзалликларга эга: биринчидан улар 25% га 
тежамлироқдир, иккинчидан дизель ишлаганда ҳосил бўлаётган газларнинг 
таркиби кўп даражада экологик меъёрларга мос келади, учинчидан улар ҳам 
арзон, ҳам тежамлироқдир [1,2]. 
Ҳозирги вақтда маҳаллий иккиламчи хомашё асосида самарали 
присадкаларни олиш учун тоза чиқимсиз ва экологик тоза технологияларни 
ишлаб чиқиш ва жорий қилиш долзарб масалалардан бири бўлиб турибди. Бу 
технологиялар нафақат дизель ёқилғиларнинг сифатини яхшилашга, балки 
ушбу технологиялар Ўзбекистон Республикасининг мураккаб иқлим 
шароитларида дизель ва газконденсатли ёқилғиларнинг бир вақтнинг ўзида бир 
нечта физик-кимёвий ва технологик кўрсаткичлар бўйича уларнинг сифатини 
яхшилашга имкон беришини ўрганишга киришганимиз тўғри бўлгандир [1-3].  
Бизнинг томонимиздан газ конденсатли дизель ёқилғиси учун присадкалар 
сифатида қўлланиладиган этиленнинг метилакрилат билан 
метилметакрилатнинг метакрил кислота гетероҳалқали эфирлари билан 
модификацияланган сополимерларининг олиш усуллари таклиф қилинган. 
Лаборотория шароитида Ф-1 композицион присадканинг олиниш 
услубиётини ишлаб чиқдик. Ф-1 композицион присадкасини олиш учун 
қўлланиладиган лаборотория қурилмаси тескари совутгич, термометр, 
аралаштиргич билан жиҳозланган термостатга ўрнатилган ҳажми 100 мл бўлган 
туби юмалоқ уч бўғизли колбадан иборат. Этиленнинг метилакрилат билан 
сополимерининг ҳисобланган миқдорини колбага жойлаштирдик ва 2 % ли 
эритма ҳосил қиладиган ДЁ нинг керакли миқдорида бўкиши учун қолдирдик. 
Бўкиш вақти олти соатдан кам бўлмади. Олти соат ўтгандан кейин 
аралаштирувчи қурилмани ишга туширдик ва бўккан полимерга аралаштириб 
туриб термостат ёрдамида 25 оС ҳароратда доим сақлаб турган ҳолда колбага 30 
дақиқа давомида компонентларнинг нисбати 50:50 масс. ни ташкил қиладиган 
метилметакрилатнинг метакрил кислоталар гетероҳалқали эфирлари билан 
ҳосил қилган сополимерларини қўшиб турдик.  
Компонентлар киритилгандан кейин ҳам яна 30 дақиқа давомида 
аралаштиришни давом эттирдик, ундан кейин аралаштиргични ўчирдик, тайёр 
композицияни эса бир сутка давомида сақлаб турдик. Бир сутка ўтгандан кейин 
намуналар олиб турдик ва ҳосил қилинган присадка бир жинсли ва қатламларга 
ажралмаслигига ишонч ҳосил қилгандан сўнг уни чиқариб олиб таҳлил қилдик. 
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ДЁ да Ф-1 композицион присадканинг қуйидаги кўрсатгичлар; ГОСТ 305-82 га 
биноан цетан сони ва кинематик қовушқоқлиги бўйича самарадорлигини 
баҳоладик.  
Ф-2 композицион присадкани олиш учун юқорида баён этилган 
қурилмадан фойдаланилди. Паст ҳароратли хоссаларни оширувчи 
бензолсазолтионилметилметакрилатнинг метилакрилат билан сополимерининг 
қуйи молекулали полиэтиленнинг модификацияланган ГИПАН билан 
пайвандланган сополимерли ва ДТ нинг ҳисоблаб чиқилган миқдорларини 
колбага солиб аралаштирувчи қурилмани ишга туширдик ва 25 оС ҳароратда 90 
дақиқа давомида жараённи ўтказдик. БОТММА нинг МА билан сополимери ва 
ҚМПЭ нинг ГИПАН пайванд сополимерига нисбати 10:90 дан 75:25 гача 
оралиқда ўзгаради. Аралаштиришни 1,5 соатдан кейин тугатдик, олинган Ф-2 
композицион присадка Ф-2 (ДТ даги 5% ли концентрати) бир сутка давомида 
сақлаб турдик. Ундан сўнг наьмуналар олдик ва ҳосил қилинган присадка 
қатламларга ажралмаслигига ишонч ҳосил қилингандан сўнг уни бўшатиб олиб 
таҳлил қилдик. ДЁ ги Ф-2 присадкаси самарадорлигининг ЦС, tл ва tқ ГОСТ га 
биноан кўрсатгичлар бўйича баҳоланишини ўтказдик. 
Лаборотория шароитида Ф-3 композицион присадкасини олинди. 
Дастлабки компонентларнинг ҳисоблаб чиқарилган миқдори: ҚМПЭни 
модификацияланган ГИПАНга пайвандланган сополимери ҳамда паст 
молекулали полиэтилен, этиленнинг МА билан сополимери тегишли равишда 
50:25:25 нисбатда олинди.  
 
Расм-1. Композицион кўп функционалли присадкалар олишнинг технологик 
схемаси 
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Ф-4 композицион турғунлаштирувчи присадка таркибида азот-, 
олтингугурт-, кислород сақлаган гетероҳалқали бирикмалар ва эпихлоргидрин 
олигомерлари ҳамда қуйи молекулали полиэтилен асосида тайёрланди. 
Ишлаб чиқилган Ф-1, Ф-2, Ф-3 ва Ф-4 композицион присадкалар ДЁ 
сифатини яхшилаш учун қўлланилади. Барча присадкалар ДЁ концентратлар 
ҳолатда ҳосил бўлади, бу эса присадкаларни тайёрлаш учун мўлжалланган 
махсус йиғиладиган жойга лойиҳалашга зарурат қолмайди. 
Присадкаларни ишлаб чиқариш учун расмда келтирилган қурилманинг 
ягона принципиал янги технологик схемаси қўлланилади. 
Композицион присадкалар «буғ-сув» схемаси бўйича ўралган ғилофли 
аралаштирувчи реакторларда олинди.  
Реактор 6 га Ф-1, Ф-2, Ф-3 ва Ф-4 сиғимлардан тегишли компонентларни 
ўлчагич F-1, F-2, F-3 ва F-4 лар орқали насослар ёрдамида юкланади. 
Аралаштирувчи қурилма ишга туширилиб, оптимал вақтга риоя қилиб 
аралаштириш жараёни ўтказилади. Ф-3 асосида присадка ишлаб чиқаришда 
реактор ғилофига иссиқлик ташувчи етказиб берилади ва аралашма 50 0С 
ҳароратгача қиздирилади. Ф-1 ва Ф-2 лар асосида присадкалар олинишининг 
оптимал ҳарорати 25 0С ни ташкил қилади. Жараён тугагандан сўнг реактордан 
реакция маҳсулоти 25 0С гача совутилади, Ф-1, Ф-2 ва Ф-3 лар присадка 
концентрати сиғими 7 га бўшатилади, таҳлил учун намуна олинади ва маълум 
сиғимдаги саноат тарасига қадоқланади.  
Жадвал - 1 да ДЁ сифат кўрсатгичига Ф-1, Ф-2 ва Ф-3 композицион 
присадкаларнинг таъсири бўйича экспериментал маълумотлар келтирилган.  
БНҚИЗ унитар корхонасида ўтказилган синов-саноат ишлаб чиқариш 
шароитида дастлабки хомашё концентратидан 2 % сақлаган ДЁ базали 
компонентининг синов партияси 15 тонна миқдорида ишлаб чиқарилди, унинг 
асосида сифати ГОСТ га тўғри келадиган Ф-1, Ф-2 ва Ф-3 композицион 
присадкали ДЁ синов партиялари тайёрланди.  
1-жадвал 
ДЁ сифат кўрсатгичлари ва унга Ф-1, Ф-2 ва Ф-3 композицион 
присадкаларнинг таъсири 













1 Цетан сони 43 45 47 49 45 да кам 
эмас 












 10 % , 145 146 148 150 - 
20 % 161 162 163 168 - 
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30 % 177 178 178 179 - 
40 % 188 189 189 190 - 
50 % 198,5 199 199,3 190,5 - 
60 % 213 212 212 213 - 
70 % 226 226,3 226,5 227 - 
80 % 242 240 241 241,5 - 
90% 271 280 285 290 - 
Қайнашни охирги, оС 277 282 287 291 - 
Чиқиши, % 98 98,3 98,5 98,7 - 
3 Кинематик 
қовушқоқлиги 20 оС мм/с 
да 
1,80 1,82 1,84 1,85 1,8-5,0 
4 Учқунланиш ҳарорати, 
оС 
37 37 37 37 35 
5 Тқ 
оС -42 -51 -54 -57 -45 
Шундай қилиб, присадкаларни ишлаб чиқариш жараёни чиқиндисиз ва 
экологик хавфсиз бўлиб (чунки у ёпиқ цикл бўйича амалга оширилади), улар 
ишлаб чиқаришда эса атмосферани заҳарлайдиган моддалар ҳосил бўлмаслиги; 
присадкаларнинг ДЁ 5 %, 15 % ва 25 % тайёр концентраторлар ҳолида ҳосил 
бўлиши билан ажралиб туради. Ишлаб чиқилган присадкалар кўп 
функционалли бўлиб уларнинг анологлари мавжуд эмас.  
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